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SERGİLER
İSTANBUL 
Belma Artut’un 
resimleri
(Taksim Sanat Galerisi)
Birkaç ay önce Cumalıga- 
lerisinde dörtlü bir karma ser­
gide resimlerinden bir bölü­
münü izlediğimiz Belma A r - 
tut'un üçüncü kişisel sergi - 
sinde, son dört yıllık çalışma­
larından derlediği 14 yağlıbo - 
ya yer alıyor (25 şubat-U mart).
Yedi yıldır çalışmalarını 
Dr. Süleyman Velioğlu grubu 
içinde sürdüren Artut 'un re - 
simleri, bu kümenin çağdaş 
insanın yalnızlıkve tedirgin - 
liğini yansıtmaya yönelen o r ­
tak anlayışıyla tam bir koşut­
luk göstermektedir.
Genellikle günümüz inşa - 
nının yalnızlık gerçeği,tek ya 
da birkaç figürlü düzenleme ve 
portrelerinde etkili bir duyar­
lık, sade ve olgun bir beğeni - 
siyle duvar resim leri etkisi 
bırakan dokusal bir yöntemle 
duyuruluyor. İtalyan primitif - 
lerini, fresk ve ikonalarla P i-  
casso'nun bir dönemini anım­
satan Artut'unresimleri çağ­
daş insana belirli, sınırlı bir 
açıdan bakmasına karşın, de - 
ğindiği, içeriği ölçülü bir de - 
formasyon, biçim ve renkte 
kendine özgü bir denge, arın - 
ma ile ortaya çıkarıyor.
"Güvercinli üç figür", "Du­
varlar" ile öteki portre ve dü­
zenlemeleri bu anlayışın e - 
mek verilmiş, ilgi çeken ör - 
nekleri arasındadır.
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